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施設や雇用主のもとへと帰る少年が一定程度存在
しているのが実情である．2018 年のデータでは，

























る．この調査は，2000 年 7 月 17 日の時点で，全



















































































350 人，女子 60 人）が参加し，最終的な分析対







年 は， 全 体 の 79.6 ％（ 男 子 78.1 ％， 女 子
87.7 ％）を占め，過去にいずれかの被虐待体験を
有すると回答した少年は，全体の 60.1 ％（男子
57.8 ％，女子 71.9 ％）であった．羽間は被害状
況の重複についても調査しており，家族以外の第
三者からの被害体験と被虐待体験の両方を有して




















































































































































































































































































































































































































































す る 10 の こ と（Ten Things Every Juvenile 
Court Judge Should Know About Trauma and 
Delinquency）」を取り上げたい．
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した研究に注目する．Perez, Jennings & Baglivio







































を示すに至っている（Simi, et al., 2016）．
　また，女性犯罪者におけるACEsの影響も研究の


















































































Kubiak, et al.（2017）の共同執筆者 Covington 作成の表を引用し，筆者が邦訳
101
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Violence），トラウマに即した，回復に向けた集団
指導及び治療（The Trauma Adaptive Recovery 
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Trauma and Juvenile Delinquency: Social Work and Support for 




United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (UNAFEI)
　 his paper focuses on “vulnerability” for the delinquent children and young offenders in the juvenile justice 
system because of their delinquencies or other reasons for child protection.  The initial concept of this article is 
dealing with such juveniles as not the “bad, scary or troublesome population”, but the “young people who need 
intensive care and support from society for their sound development and well-being”.
　 The main contents are as follows; 1) current circumstances between trauma and the juvenile justice, 2) 
historical backgrounds of the juvenile corrections in Japan and support for their rehabilitation and social 
reintegration, 3) international regulations and standards such as the Convention of the Rights of Child and the 
Beijing Rules (United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice), 4) recent 
studies and trends on the influence of adverse childhood experiences and the meanings of trauma-informed care, 
5) practical approaches applying to the experience of child abuse and the individual traits for juveniles in 
correctional settings.  As a summary, this paper suggests a model of trauma-informed care throughout the whole 
process of the juvenile justice system, as well as the possibilities of social work in this field.
Key words:  juvenile delinquency, trauma and adverse childhood experience (ACE), vulnerability, correctional 
education and support for rehabilitation at juvenile training schools, trauma-informed care
